szinmü 3 felvonásban - írták Lengyel Menyhért és Biró Lajos - rendező Zilahy by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 234. — Telefon szám 545 és 735. B )  bérlet 52. szám.
Debreczen, <912 április 15-én, héltön:
9 99
Szinmü 3 felvonásban. ír tá k : Lengyel Menyhért és Biró Lajos. Rendező: Zilahy
Személyek;
A cárnő —  —  —
Jasikow Annié —
Marié —  —
A kanczellár —  —  —
R onkourt vikont, franczia követ 
Gróf Cserny Alexej —  —
Jasikow Miklós —  —









Dimov —  —
Kasninovszky —
Gróf Malakow tábornok 
Lakáj —
Ivonne —  —









K árolyi Anna 
Kovács Margit
Történik a cári palotában „Katalin** uralkodása alatt. —  Palota őrök, frájok.
Kezdete este 712 órakor, vége 10 órakor.
Esti pénztárnyitás 6 és % órakor.
U Q|i m ííc n r  ■ Szerdán Kis szökevény, operett, üj 
11611 IIIUMJI ■ betanulással. A) bérlet. Csütörtökön Kis
szökevény, operett. B) bérlet. Pénteken Leányvásár, ope­
rett. Horváth Kálmán felléptével. O) bérlet. Szombaton Tatár­
járás, operett. Horváth Kálmán felléptével. A) bérlet. Vasárnap 
délután Tttndórlak magyarhonban, népszínmű. Mérsékelt 
helyárakkal. Este Nemzetes asszony, vígjáték. Újdonság. 
Kis bérlet. Hétfön Kormánybiztos, énekes bohózat. Horváth 
Kálmán felléptével. B) bérlet.
Előkészületen : 
N em zetes  a s szo n y .  Újdonság. 
F r a n k f u r t i a k .
T ündérlak  m agyarhoniján ,







Folyó szám 235. Kedden, 1912 április 16-án:
Rang és méd.
O )  bérlet 52. szám
S z in m ü .
Z I L A H I Y :
igazgató.
Alkalmi ( é t e l ! Hálószoba berendezés. T ö lg y fab u to r. 2  sz e k rén y , 2  ágy, 2 h á ló sze k rén y , ágybe té tek . '  E le g á n s  g y ö n y ö rű  k iv ite lű  légszeszesillSrok és konyhabútor felszerelések.Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.
D i b m i a  n  ttr . títm  kOnyrojomda T llüdau. 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín
